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 ram
ach projektu Prom
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D
im
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ap Poverty and Social Exclusion/ Prom
ow
anie rów
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zm
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N
in
iejsza p
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R
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W
prow
adzenie
N
iniejsze opracow
anie m
a na celu w
prow
adzenie 
w
 tem
atykę i działania zw
iązane z m
iędzynarodo-
w
ym
 projektem
 pt. Prom
ote Equal Pay to D
im
inish
 
Pension G
ap, Poverty and Social Exclusion
 (Prom
o-
w
anie rów
nej płacy dla zm
niejszenia różnic w
 em
e-
ryturach pom
iędzy płciam
i, zapobiegania biedzie 
i w
ykluczeniu społecznem
u) w
spółfinansow
anym
 
przez K
om
isję Europejską z grantu PR
O
G
R
ESS (w
 tó-
rym
 Fundacja na R
zecz K
obiet JA
 K
O
B
IETA
 bierze 
czynny udział od listopada 2014).
1. Fundacja na R
zecz K
obiet - JA
 
K
O
B
IETA
Fundacja na R
zecz K
obiet JA
 K
O
B
IETA
 działała, jako 
nieform
alna grupa kobiet od roku 1995, natom
iast 
w
 2003 roku została zarejestrow
ana w
 K
rajow
ym
 R
e-
jestrze Sądow
ym
 o num
erze 0000179702 z siedzibą 
w
 W
arszaw
ie. Prezeską fundacji jest H
anna N
ow
a-
kow
ska, a w
iceprezeską H
alina Potocka. O
bie preze-
ski od lat zw
iązane są z działaniem
 na rzecz aktyw
i-
zacji seniorów
 i w
sparcia kobiet w
 w
ieku 50+.
F
u
n
d
acja realizu
je p
rojekty, d
zięki którym
 w
sp
iera 
in
icjatyw
y sp
ołeczn
e. S
ą to p
rojekty au
torskie, jak 
rów
n
ież realizow
an
e w
e w
sp
ółp
racy z in
n
ym
i orga-
n
izacjam
i p
ożytku
 p
u
bliczn
ego.
N
ajczęściej rozpoznaw
ane projekty to m
.in.:
■  G
łos osób starszych. Siła przyszłości – 2003 r. w
spół-
finansow
any przez M
inisterstw
o Pracy i Polityki 
Społecznej z Funduszu Inicjatyw
 O
byw
atelskich
■
 
 S
p
ołeczn
o-ekon
om
iczn
e kon
teksty su
kcesu
 zaw
o-
d
ow
ego kobiet – 2006, E
u
rop
ejski F
u
n
d
u
sz S
p
o-
łeczn
y, M
in
isterstw
o P
racy i P
olityki S
p
ołeczn
ej
■
 
 M
ateczn
ik – M
ięd
zyp
okolen
iow
y B
an
k C
zasu
 M
a-
tek – 2007-2008, fi
n
an
sow
an
y p
rzez fi
rm
ę A
X
A
 
w
 ram
ach
 p
rogram
u
 „A
X
A
 - w
sp
ieram
y m
am
y”
■
 
 T
h
e Lon
elin
ess an
d
 S
ocial Isolation
 of O
ld
er P
o-
les p
roject in
 P
olan
d
 / B
ąd
ź blisko - kam
p
an
ia 
p
rzeciw
 sam
otn
ości i sp
ołeczn
ej izolacji osób star-
szych
 w
 P
olsce - 2008 r.
■
 
 W
izerunek osób starszych w
 m
ediach
 – 2008 r. pro-
jekt w
spółfinansow
any przez M
inisterstw
o Pracy 
i Polityki Społecznej
■
 
 IN
C
LU
S
age P
roject – D
ebatin
g old
er p
eop
le’s n
e-
ed
s / IN
C
L
U
S
age – W
Ł
Ą
C
Z
w
iek – p
u
bliczn
e d
eba-
ty o p
otrzebach
 sen
iorów
 2008 r. m
ięd
zyn
arod
o-
w
y p
rojekt fi
n
an
sow
an
y p
rzez K
om
isję E
u
rop
ejską
■
 
 Travel A
G
E
en
ts / A
G
E
N
C
I P
O
D
R
Ó
Ż
Y
 – p
rogram
 
E
N
E
A
 p
rep
aratory action
 on
 active agein
g an
d
 m
o-
bility of eld
erly p
eop
le – 2009 r. m
ięd
zyn
arod
ow
y 
p
rojekt fi
n
an
sow
an
y p
rzez K
om
isję E
u
rop
ejską
■
 
 T
h
e E
u
rop
ean
 R
eferen
ce Fram
ew
ork O
n
lin
e for 
th
e P
reven
tion
 of E
ld
er A
bu
se an
d
 N
eglect (E
u
-
R
O
P
E
A
N
) / E
u
R
O
P
E
A
N
 - E
u
rop
ejski p
rojekt p
rze-
ciw
d
ziałan
ia p
rzem
ocy w
obec osób starszych
 – 
2010 r. fi
n
an
sow
an
y p
rzez K
om
isję E
u
rop
ejską
■
 
 Teatraln
e p
rzestrzen
ie – lu
d
zie je p
ełn
ią i cien
ie 
- 2011 r. d
ofi
n
an
sow
an
y p
rzez Tow
arzystw
o In
i-
cjatyw
 Tw
órczych
 „ę” ze środ
ków
 P
olsko-A
m
ery-
kań
skiej F
u
n
d
acji W
oln
ości
■
 
 Fin
an
se n
a 50p
lu
s – 2012 r. w
sp
ółfi
n
an
sow
an
y 
p
rzez N
arod
ow
y B
an
k P
olski
■
 
 S
zkoła S
u
p
erB
abci i S
u
p
erD
ziad
ka n
a w
arszaw
-
skim
 U
rsyn
ow
ie – 2012-2013 r. w
sp
ółfi
n
an
sow
an
y 
p
rzez M
in
isterstw
o P
racy i P
olityki S
p
ołeczn
ej 
z F
u
n
d
u
szu
 In
icjatyw
 S
p
ołeczn
ych
■
 
 sm
artSEN
IO
R
 – od 2012 r. aktualnie realizow
ana jest 
trzecia edycja projektu sm
artSEN
IO
R
 3 w
spółfinan-
sow
any przez M
inisterstw
o Pracy i Polityki Społecz-
nej w
 ram
ach R
ządow
ego Program
u na rzecz A
ktyw
-
ności Społecznej O
sób Starszych na lata 2014-2020
■
 
 Spotkanie m
iędzypokoleniow
e M
ural – K
Z
 R
avens-
bruck - 2013 r. – dofinansow
any przez B
iuro Edu
-
kacji m
.st. W
arszaw
y
■
 
 S
ocial 
In
clu
sion
 
an
d
 
D
ign
ity 
in
 
O
ld
 
A
ge-P
ro-
m
otin
g p
articip
atory ap
p
roach
es to u
se referen
ce 
bu
d
gets – 2012-2014 r. fi
n
an
sow
an
y z p
rogram
u
 
G
ru
n
d
tvig „U
czen
ie się p
rzez całe życie”
■
 
 W
eD
O
2 - E
U
 learn
in
g p
artn
ersh
ip
 for th
e W
ellbe-
in
g an
d
 D
ign
ity of O
ld
er p
eop
le – 2013 – 2015 r. fi
-
n
an
sow
an
y z p
rogram
 E
rasm
u
s+
■
 
 S
zkoła S
u
p
erB
abci i S
u
p
erD
ziad
ka n
a w
arszaw
-
skim
 U
rsyn
ow
ie 2014 r. – d
ofi
n
an
sow
an
y ze środ
-
ków
 M
iasta st. W
arszaw
y – D
zieln
ica U
rsyn
ów
 
(K
obieta50p
lu
sP
L
 2015).
M
isja Fundacji N
a R
zecz K
obiet „JA
 K
O
B
IETA
”
1.  D
ziałan
ie n
a rzecz aktyw
n
ości i rozw
oju
 osobo-
w
ego kobiet, u
m
acn
ian
ie w
łasn
ej god
n
ości i p
o-
czu
cia w
artości.
2.  P
rom
ocja zd
row
ia i p
rop
agow
an
ie aktyw
n
ego sty-
lu
 życia, celem
 zach
ow
an
ia zd
row
ia p
sych
iczn
e-
go i fi
zyczn
ego jak n
ajd
łu
żej.
3.  P
od
n
oszen
ie św
iad
om
ości – p
rom
ow
an
ie w
arto-
ści, zasad
 i p
raktyk p
od
kreślających
 rów
n
ość w
 
sp
ołeczeń
stw
ie.
4.  D
ziałan
ie n
a rzecz zrozu
m
ien
ia kw
estii d
otyczą-
cych
 rów
n
ości p
łci.
6
7
ew
aluacji sposobów
, w
 jakich realizow
ane m
ają być 
postulaty U
E
1 na rzecz rów
nego traktow
ania kobiet 
i m
ężczyzn. Pom
im
o podejm
ow
ania różnego rodza-
ju działań przez kolejne państw
a członkow
skie na-
dal istnieją nieuzasadnione różnice w
 płacach m
ię-
dzy kobietam
i a m
ężczyznam
i, które są najbardziej 
w
idocznym
 
przejaw
em
 
problem
ów
 
zw
iązanych
 
z dyskrym
inacją (szczególnie kobiet) na rynku pracy.
Tem
atyka zw
iązan
a z n
ierów
n
ym
 w
yn
agrod
zen
iem
 
p
om
ięd
zy kobietam
i i m
ężczyzn
am
i, za p
racę p
osia-
d
ającą tą sam
ą w
artość obecn
a jest w
 d
ysku
rsie p
ol-
skim
 w
 różn
ych
 d
zied
zin
ach
 p
olityki sp
ołeczn
ej, 
jak rów
n
ież w
śród
 środ
ow
iska akad
em
ickiego. Te-
m
atyka n
ierów
n
ości n
a ryn
ku
 p
racy bezp
ośred
n
io 
jest p
ow
iązan
a z zagad
n
ien
iam
i zw
iązan
ym
i z sys-
tem
em
 em
erytaln
ym
, w
 tym
 z różn
icam
i w
 em
erytu
-
rach
 p
om
ięd
zy kobietam
i i m
ężczyzn
am
i, jak rów
-
n
ież zjaw
iskiem
 fem
in
izacji u
bóstw
a w
 p
ań
stw
ach
 
eu
rop
ejskich
 (E
u
rop
ean
 C
om
m
ission
. 2013. G
en
d
er 
G
ap
 in
 th
e P
en
sion
s in
 th
e E
U
).
Istotnym
 elem
entem
 zm
iany obecnej sytuacji jest in-
form
ow
anie społeczeństw
a, jak nierów
ności w
 w
yna-
grodzeniach w
pływ
ają na jakość ich życia (uw
zględ-
niając także czas pracy zaw
odow
ej, jak rów
nież życie 
na em
eryturze).
P
olska, 
jak 
rów
n
ież 
in
n
e 
kraje 
eu
rop
ejskie 
d
o-
św
iad
czają zjaw
iska zw
iązan
ego ze starzen
iem
 się 
sp
ołeczeń
stw
a. 2 W
 zw
iązku
 z tym
 w
 całej E
u
rop
ie 
p
rzep
row
ad
zan
e są kolejn
e reform
y i zm
ian
y syste-
m
ów
 em
erytaln
ych
. R
eform
y em
erytaln
e są rów
n
ież 
w
yn
ikiem
 zau
w
ażaln
ego p
roblem
u
 n
ierów
n
ości za-
robkow
ych
 p
om
ięd
zy p
łciam
i, który p
rzekład
a się 
(w
 d
łu
ższej p
ersp
ektyw
ie czasow
ej) n
a w
ysokość 
p
obieran
ej em
erytu
ry i p
oten
cjaln
e zagrożen
ie u
bó-
stw
em
 w
 p
óźn
iejszym
 etap
ie życia.
P
ow
yższe w
p
row
ad
zen
ie w
 tem
atykę n
ierów
n
ości 
p
łac n
a ryn
ku
 p
racy i różn
icam
i w
 otrzym
yw
an
ych
 
em
erytu
r p
om
ięd
zy p
łciam
i, jak rów
n
ież fem
in
izacją 
u
bóstw
a u
m
ożliw
iają od
p
ow
ied
ź n
a p
ytan
ie o m
o-
tyw
ację F
u
n
d
acji n
a R
zecz K
obiet JA
 K
O
B
IE
TA
 w
 
zaan
gażow
an
ie się w
 m
ięd
zyn
arod
ow
y p
rojekt m
a-
jący n
a celu
 p
rom
ow
an
ie rów
n
ej p
łacy d
la zm
n
iej-
szen
ia różn
ic w
 em
erytu
rach
 p
om
ięd
zy p
łciam
i, a w
 
kon
sekw
en
cji rów
n
ej em
erytu
ry i tym
 sam
ym
 zap
o-
biegan
ia bied
zie i w
yklu
czen
iu
 sp
ołeczn
em
u
.
4. Przegląd działań oraz literatury 
dotyczący tem
atyki luki płacow
ej ze 
w
zględu na płeć
P
rezen
tu
jąc in
stytu
cje m
ające bezp
ośred
n
i w
p
ływ
 
n
a p
olitykę rów
n
ościow
ą w
 P
olsce n
ależy p
od
zielić 
in
stytu
cje n
a d
w
ie gru
p
y. Z
 jed
n
ej stron
y te zw
ią-
zan
e bezp
ośred
n
io z U
n
ią E
u
rop
ejską i d
ziałające 
p
oza krajem
, z d
ru
giej - zw
iązan
e z p
olską p
olityką 
sp
ołeczn
ą.
Z
 ram
ien
ia U
n
ii E
u
rop
ejskiej m
ożn
a w
ym
ien
ić trzy 
zn
aczące in
stytu
cje d
ziałające n
a rzecz rów
n
ości 
p
łci. W
 ram
ach
 P
arlam
en
tu
 E
u
rop
ejskiego fu
n
kcjo-
n
u
je K
om
isja P
raw
 K
obiet i R
ów
n
ou
p
raw
n
ien
ia. 
W
 ram
ach
 d
ziałań
 K
om
isji E
u
rop
ejskiej fu
n
kcjon
u
je 
D
yrektorat 
G
en
eraln
y 
D
s. 
Z
atru
d
n
ien
ia, 
S
p
ołecz-
n
ych
 i R
ów
n
ych
 S
zan
s, w
 którego skład
 w
ch
od
zą 
d
w
a w
yd
ziały zajm
u
jące się rów
n
ou
p
raw
n
ien
iem
 
p
łci. P
ierw
szy to W
yd
ział R
ów
n
ych
 S
zan
s K
obiet 
i M
ężczyzn
: S
trategia i P
rogram
 – koord
yn
u
jący d
zia-
łan
ia w
 zakresie gen
d
er m
ain
stream
in
g. To z tego 
w
yd
ziału
 d
ofi
n
an
sow
yw
an
e są p
rogram
y m
ające n
a 
celu
 u
w
zględ
n
ien
ie p
ersp
ektyw
y p
łci (gen
d
er) w
e 
w
szystkich
 d
zied
zin
ach
 życia sp
ołeczn
ego. D
ru
gi to 
W
yd
ział R
ów
n
ego Traktow
an
ia K
obiet i M
ężczyzn
: 
K
w
estie L
egislacyjn
e, który m
a za zad
an
ie kon
trolę 
n
ad
 w
p
row
ad
zan
ym
 p
raw
em
 w
sp
óln
otow
ym
. W
y-
d
ział ten
 u
zn
aw
an
y jest, ze w
zględ
u
 n
a p
osiad
an
ą 
in
icjatyw
ę u
staw
od
aw
czą, za n
ajbard
ziej efektyw
n
e 
n
arzęd
zie w
d
rażan
ia p
raw
a z zakresu
 rów
n
ości p
łci 
(n
ie tylko w
 p
raw
ie, ale rów
n
ież p
od
n
osząc św
ia-
d
om
ość sp
ołeczeń
stw
). O
statn
ią in
stytu
cją jest E
u
-
rop
ejski In
stytu
t D
s. R
ów
n
ości K
obiet i M
ężczyzn
, 
którego głów
n
ym
 d
ziałan
iam
i jest w
sp
ieran
ie in
sty-
tu
cji eu
rop
ejskich
, jak rów
n
ież p
ań
stw
 człon
kow
-
skich
 w
 obejm
ow
an
iu
 zakresem
 zasad
y rów
n
ości 
kobiet i m
ężczyzn
 d
o ich
 p
olityk oraz w
 zw
alczan
iu
 
d
yskrym
in
acji ze w
zględ
u
 n
a p
łeć.
P
atrząc n
a p
olskie in
stytu
cje zajm
u
jące się kw
e-
stiam
i zw
iązan
ym
i z rów
n
ou
p
raw
n
ien
iem
 kobiet 
i 
m
ężczyzn
 
n
ależy 
w
ym
ien
ić 
p
rzed
e 
w
szystkim
 
B
iu
ro P
ełn
om
ocn
ika R
ząd
u
 D
o S
p
raw
 R
ów
n
ego S
ta-
tu
su
 K
obiet i M
ężczyzn
. B
iu
ro p
rzed
e w
szystkim
 re-
alizu
je p
olitykę w
 zakresie rów
n
ego statu
su
 kobiet 
i 
m
ężczyzn
. 
P
rzeciw
d
ziała 
rów
n
ież 
d
yskrym
in
a-
cji z p
ow
od
u
 rasy, p
och
od
zen
ia etn
iczn
ego, religii 
i p
rzekon
ań
, w
ieku
 oraz orien
tacji seksu
aln
ej (zob. 
h
ttp
://row
n
etraktow
an
ie.gov.p
l)
W
 Polsce tem
at nierów
nych płac obecny jest od
 
kilkunastu lat rów
nież w
 pracach naukow
ych. B
a-
dacze zw
iązani przede w
szystkim
 ze środow
iskiem
 
5.  D
ziałan
ia n
a rzecz rozbu
d
zan
ia p
ostaw
 in
tegracji 
m
ięd
zyp
okolen
iow
ej, m
ięd
zylu
d
zkiej, p
ro-eu
ro-
p
ejskiej, oraz kształtow
an
ie p
ostaw
 sp
ołeczn
ych
, 
p
ostaw
 toleran
cji.
6.  Z
w
alczan
ie p
rzejaw
ów
 sp
ołeczn
ego w
yklu
czen
ia 
oraz 
p
rzeciw
d
ziałan
ie 
w
szelkim
 
zach
ow
an
iom
 
d
yskrym
in
acji, w
 tym
 ze w
zględ
u
 n
a p
łeć, w
iek, 
rasę, religię, ku
ltu
rę.
7.  P
row
ad
zen
ie d
ziałaln
ości n
a rzecz kobiet zn
ajd
u
-
jących
 się w
 tru
d
n
ej sytu
acji życiow
ej lu
b m
ate-
rialn
ej, m
olestow
an
ych
 p
sych
iczn
ie i fi
zyczn
ie 
w
 rod
zin
ie, n
iesp
raw
n
ych
, ch
orych
, w
yklu
czo-
n
ych
, d
yskrym
in
ow
an
ych
 (F
u
n
d
acja n
a rzecz ko-
biet JA
 K
O
B
IE
TA
. 2015. S
tatu
s F
u
n
d
acji).
2. Inform
acje o projekcie
P
rojekt „P
rom
ote E
qu
al P
ay to D
im
in
ish
 P
en
sion
 
G
ap
, P
overty an
d
 S
ocial E
xclu
sion
” - Prom
ow
a-
nie rów
nej płacy dla zm
niejszenia różnic w
 em
e-
ryturach pom
iędzy płciam
i, zapobiegania biedzie 
i w
ykluczeniu społecznem
u
 jest w
sp
ółfi
n
an
sow
an
y 
p
rzez K
om
isję E
u
rop
ejską, D
irectorate-G
en
eral for 
Ju
stice (JU
S
T
), z gran
tu
 P
R
O
G
R
E
S
S
. R
ów
n
e p
łace – 
rów
n
a em
erytu
ra to skrócon
a n
azw
a p
rojektu
.
P
rojekt rozp
oczął się w
 listop
ad
zie 2014 roku
 i trw
ać 
będ
zie d
o kw
ietn
ia 2016. Jest p
rojektem
 m
ięd
zyn
a-
rod
ow
ym
, z u
d
ziałem
 5 p
ań
stw
 n
ależących
 d
o U
n
ii 
E
u
rop
ejskiej. O
p
rócz P
olski (F
u
n
d
acja n
a R
zecz K
o-
biet JA
 K
O
B
IE
TA
) krajam
i p
artn
erskim
i są C
zech
y 
(O
tevřen
á sp
olečn
ost, o. p
. s. – organ
izacja p
row
a-
d
ząca p
rojekt, G
en
d
er S
tu
d
ies oraz N
eseh
n
u
tí), S
ło-
w
acja (F
óru
m
 p
re p
om
oc starším
), S
łow
en
ia (G
en
-
d
er In
stitu
te) i A
u
stria (N
etzw
erk).
2.1 C
ele projektu
G
łów
n
ym
 
celem
 
p
rojektu
 
jest 
w
skazan
ie 
kon
se-
kw
en
cji w
ystęp
ow
an
ia różn
ic w
 w
yn
agrod
zen
iach
 
kobiet i m
ężczyzn
, p
on
iew
aż w
ystęp
u
je p
ow
iązan
ie 
p
om
ięd
zy lu
ką p
łacow
ą ze w
zględ
u
 n
a p
łeć (gen
d
er 
p
ay gap
) i w
p
ływ
em
 tej lu
ki n
a p
óźn
iejszy etap
 ży-
cia, czyli różn
ice w
 w
ysokości em
erytu
ry p
om
ięd
zy 
kobietam
i i m
ężczyzn
am
i (gen
d
er p
esion
 gap
).
W
 ram
ach projektu konieczna jest w
ięc analiza w
za-
jem
nych 
pow
iązaniach 
pom
iędzy 
luką 
płacow
ą 
(gender pay gap), nierów
nościam
i w
 em
eryturach ze 
w
zględu na płeć (gender pension gap) i zagrożeniu
 
w
ykluczeniem
 społecznym
 i ubóstw
em
 w
śród kobiet.
Projekt podzielony został na cztery bloki zadaniow
e:
1.  C
elem
 pierw
szego etapu jest przygotow
anie raportu
 
o sytuacji zw
iązanej z luką płacow
ą w
 każdym
 kraju
 
partnerskim
, jak rów
nież w
pływ
ie ow
ej luki płaco-
w
ej na różnice w
 otrzym
yw
anych em
eryturach.
2.  C
elem
 drugiego etapu jest poznanie opinii eksper-
tów
 i specjalistów
 zajm
ujących się tem
atyką zw
ią-
zaną z nierów
nościam
i na rynku pracy oraz w
pły-
w
em
 zarobków
 na późniejsze em
erytury i sytuację 
m
aterialną osób starszych. D
w
ie debaty m
ają po-
m
óc w
 spojrzeniu na te zagadnienia z różnych
 
perspektyw
. W
 Polsce zorganizow
ane zostaną dw
a 
spotkania: w
 K
rakow
ie i w
 W
arszaw
ie. Z
aproszeni 
goście to osoby zajm
ujące się naukow
o i praktycz-
nie kw
estiam
i zw
iązanym
i z tem
atyką projektu.
3.  C
elem
 trzeciego etapu jest przygotow
anie raportu
 
dotyczącego dobrych praktyk w
 Polsce oraz określe-
nie, które rozw
iązania w
ystępujące w
 różnych kra-
jach U
E m
ógłby niw
elow
ać analizow
ane problem
y 
w
 ram
ach projektu zw
iązane z różnicam
i w
 płacach.
4.  C
elem
 czw
artym
 – jest p
oin
form
ow
an
ie sp
ołe-
czeń
stw
a o kon
sekw
en
cjach
 ekon
om
iczn
ych
 w
y-
n
ikających
 z n
ierów
n
ości w
yn
agrod
zeń
 p
om
ię-
d
zy kobietam
i i m
ężczyzn
am
i n
a ryn
ku
 p
racy. 
Ten
 cel będ
zie realizow
an
y w
 ram
ach
 od
p
ow
ied
-
n
io p
rzygotow
an
ej kam
p
an
ii sp
ołeczn
ej.
P
od
su
m
ow
an
ie p
rojektu
 od
będ
zie się p
od
czas m
ię-
d
zyn
arod
ow
ej kon
feren
cji w
 kw
ietn
iu
 2016 roku
 
w
 P
rad
ze (C
zech
y).
2.2 Efekty projektu
D
an
e zebran
e w
 czasie p
rojektu
 p
om
ogą w
 u
stale-
n
iu
 ten
d
en
cji od
n
ośn
ie n
ierów
n
ości p
łci w
 obszarze 
w
yn
agrod
zeń
 i em
erytu
r w
 krajach
 biorących
 u
d
ział 
w
 p
rojekcie. O
d
byw
ające się d
ebaty d
otyczące p
ro-
blem
ów
 zw
iązan
ych
 z n
ierów
n
ościam
i n
akieru
ją n
a 
określen
ie p
rzykład
ów
 d
obrych
 p
raktyk m
ożliw
ych
 
d
o rozw
ażen
ia n
a gru
n
cie p
olskim
 oraz p
om
ogą w
e 
w
skazan
iu
 kieru
n
ku
 zm
ian
 w
 określon
ych
 p
olity-
kach
 od
p
ow
ied
zialn
ych
 za p
rzeciw
d
ziałan
ie n
ie-
rów
n
ościom
 n
a ryn
ku
 p
racy. K
am
p
an
ia sp
ołeczn
a 
będ
zie ostatn
im
 elem
en
tem
 p
rojektu
, czyli p
od
ziele-
n
iem
 się z szerszym
 gron
em
 od
biorców
 w
n
ioskam
i 
w
yciągn
iętym
i z p
racy n
ad
 zagad
n
ien
iam
i p
rojektu
.
3. R
ów
ność pom
iędzy kobietam
i 
i m
ężczyznam
i
Z
e w
zględu na odm
ienną sytuację krajów
 człon
-
kow
skich U
nii Europejskiej nadal istnieje potrzeba 
8
9
akadem
ickim
 przez ostanie lata prezentują w
yniki 
zw
iązane z luką płacow
ą, jak rów
nież w
pływ
em
 
nierów
ności pom
iędzy płciam
i na w
ysokość św
iad
-
czenia em
erytalnego. Intersujące dane dostarczają 
badacze zw
iązani z projektem
 pt. B
ilans K
apitału
 
Ludzkiego. 
A
utorzy 
najnow
szego 
raportu 
(2015) 
„Polski rynek pracy – aktyw
ność zaw
odow
a i struk-
tura w
ykształcenia” z roku dr Szym
on C
zarnik i dr 
K
onrad Turek prezentują przem
iany, jakie zachodzi-
ły na rynku pracy w
 latach 2011-2014 ze w
zględu na 
zm
ienne takie jak: w
iek, płeć, w
ykształcenie, czy sta-
tus na rynku pracy. A
utorzy prezentują tendencje po-
jaw
iąjące się na rynku pracy, jak na przykład w
zrost 
aktyw
ności zaw
odow
ej osób w
 w
ieku 55+. Szereg 
artykułów
 zw
iązanych z tem
atyką em
erytur kobiet 
w
 Polsce prezentow
ane są na przykład przez ekono-
m
istkę i w
ykładow
cę akadem
ickiego dr A
gnieszkę 
C
hłoń – D
om
iniczak (C
hłoń-D
om
ińczak A
. 2013. Fe-
m
ale transition to retirem
ent. Institute for Statistics 
and D
em
ography W
arszaw
a: SG
H
. lub C
hłoń-D
om
iń
-
czak A
., Strzelecki P. 2013., T
he m
inim
um
 pension
 
as an instrum
ent of poverty protection in the defined
 
contribution pension system
 – an exam
ple of Poland. 
Journal of Pension Econom
ics and Finance). Szcze-
gółow
ych inform
acji z tej tem
atyki dostarczają rów
-
nież państw
ow
e instytucje badaw
cze tj. C
B
O
S (np. 
R
aport K
obieta pracująca 2014), G
U
S (np. K
obiety 
i m
ężczyźni na rynku pracy 2014, R
oczniki B
ranżo-
w
e 2014, Em
erytury i R
enty w
 2014, czy Podstaw
o-
w
e inform
acje o rozw
oju dem
ograficznym
 Polski do 
2014 roku.) oraz N
IK
 (N
IK
 o w
ynagrodzeniu kobiet 
i m
ężczyzn. 2014), jak rów
nież pryw
atne ośrodki ba-
daw
cze, jak na przykład Sedlak&
Sedlak (np. R
óżnice 
w
 w
ynagrodzeniach kobiet i m
ężczyzn w
 2013 roku), 
całościow
e raporty z badań dostępne są odpłatnie, 
niektóre np. starsze, bądź m
niej szczegółow
e raporty 
dostępne dla czytelników
 na stronie agencji badaw
-
czej : http://sedlak.pl/R
aporty_placow
e.htm
l).
5. Luka płacow
a m
iędzy płciam
i 
(G
ender Pay G
ap) w
 Polsce
 Z
arów
n
o P
olska, jak in
n
e kraje E
u
rop
y d
ośw
iad
cza 
p
roblem
u
 n
ierów
n
ości w
yn
agrod
zeń
 za p
racę p
o-
m
ięd
zy kobietam
i a m
ężczyzn
am
i. P
om
im
o, że K
on
-
stytu
cja R
P
 (1997, R
ozd
ział II, A
rt.33) oraz K
od
eks 
P
racy (1974, R
ozd
ział 2a, A
rt.18³ª) gw
aran
tu
ją P
ola-
kom
 p
raw
o d
o rów
n
ych
 zarobków
, w
 P
olsce n
ad
al 
w
ystęp
u
je lu
ka p
łacow
a (gen
d
er p
ay gap
) n
a n
ieko-
rzyść d
la kobiet. N
ierów
n
ości w
 p
łacach
 są ozn
aką 
gorszej p
ozycji kobiet n
a p
olskim
 ryn
ku
 p
racy.
Term
in
 „lu
ka p
łacow
a”, którego od
p
ow
ied
n
ikiem
 
w
 języku
 an
gielskim
 są określen
ia gen
d
er w
age gap
 
lu
b gen
d
er p
ay gap
, jest od
 d
aw
n
a obecn
y w
 św
ia-
tow
ej literatu
rze (m
.in
. ekon
om
iczn
ej) d
otyczącej 
sytu
acji kobiet i m
ężczyzn
 n
a ryn
ku
 p
racy (m
.in
. 
O
axaca R
. 1973; A
lton
ij, J. G
., R
. M
. B
lan
k 1999; 
B
lin
d
er A
.S
. 1973, C
ah
u
c P. , A
. Z
ylberberg 2004; G
. 
P
ascall, J. L
ew
is 2004; B
lau
, F
ran
cin
e D
., L
aw
ren
-
ce M
. K
ah
n
 1992; B
ertola, G
iu
sep
p
e an
d
 F
ran
cin
e 
D
. B
lau
 an
d
 L
aw
ren
ce M
. K
ah
n
 2001), jak rów
n
ież 
w
 p
olskiej literatu
rze p
rzed
m
iotu
 (A
d
am
ch
ik, B
ed
i 
2003, G
rajek 2003, M
atysiak, S
łoczyń
ski, B
aran
ow
-
ska 2010, R
okicka, R
u
zik 2010, S
łoczyń
ski 2012).
W
ed
łu
g św
iatow
ego rap
ortu
 G
lobal G
en
d
er G
ap
 R
e-
p
ort (2014) d
otyczącego skali w
ystęp
ow
an
ia lu
ki 
p
łacow
ej ze w
zględ
u
 n
a p
łeć P
olska zajm
u
je 57 
m
iejsce w
śród
 142 an
alizow
an
ych
 krajów
. Z
 tym
, że 
gen
eraln
ie kraje E
u
rop
y W
sch
od
n
iej (w
 tym
 P
olska) 
ze w
zględ
u
 n
a p
od
obn
ą h
istorię borykają się z p
o-
d
obn
ym
i p
roblem
am
i w
 tym
 w
zględ
zie.
W
 P
olsce lu
ka p
łacow
a w
 śred
n
ich
 w
yn
agrod
ze-
n
iach
 bru
tto za god
zin
ę p
racy w
yn
osi obecn
ie 6,4%
 
(E
u
rostat 2012). Taki stan
 jest p
roblem
atyczn
y szcze-
góln
ie d
la kobiet, które p
racu
ją w
 sfem
in
izow
an
ych
 
sektorach
 (ed
u
kacja, op
ieka zd
row
otn
a, ad
m
in
istra-
cja, p
od
staw
ow
e u
słu
gi n
a rzecz sp
ołeczeń
stw
a), 
gd
zie śred
n
ie w
yn
agrod
zen
ie jest n
iższe n
iż w
 p
ozo-
stałych
 sektorach
. K
obiety te m
ogą m
ieć ogran
iczo-
n
y d
ostęp
 d
o tow
arów
 i u
słu
g (także d
o p
ryw
atn
ej 
op
ieki zd
row
otn
ej) w
 trakcie całego sw
ojego życia, 
a w
 rezu
ltacie będ
ą m
iały n
iższe em
erytu
ry i będ
ą 
bard
ziej zagrożon
e u
bóstw
em
 będ
ąc w
 p
od
eszłym
 
w
ieku
 (B
rp
oG
ov P
L
, 2014). Jak w
yn
ika z bad
ań
 E
u
-
rostatu
 (2013) różn
ice w
 em
erytu
rach
 w
 P
olsce w
y-
n
oszą 23%
 n
a korzyść m
ężczyzn
.
O
p
racow
an
ia (m
.in
. G
U
S
, N
IK
, C
B
O
S
, czy S
ed
lak &
 
S
ed
lak) w
skazu
ją, że n
a ryn
ku
 p
racy w
 P
olsce n
ad
al 
istn
ieją zn
aczn
e różn
ice w
 traktow
an
iu
 p
om
ięd
zy 
kobietam
i i m
ężczyzn
am
i. S
ytu
acja d
otyczy zagad
-
n
ień
 takich
 kw
estii jak: n
iższy w
skaźn
ik aktyw
n
ości 
zaw
od
ow
ej kobiet w
 sektorze p
u
bliczn
ym
, n
iższy 
w
skaźn
ik zatru
d
n
ien
ia kobiet, w
yższy p
oziom
 bez-
robocia w
śród
 kobiet, n
ierów
n
ości w
 w
yn
agrod
ze-
n
iu
 m
ięd
zy kobietam
i i m
ężczyzn
am
i, ogran
iczen
ie 
w
 u
zyskan
iu
 stan
ow
isk kierow
n
iczych
/ m
en
ed
żer-
skich
. Tru
d
n
a sytu
acja kobiet n
a ryn
ku
 p
racy jest 
sp
ow
od
ow
an
a p
rzez szereg barier i p
rzeszkód
, któ-
re u
d
erzają w
 kobiety w
 P
olsce (zjaw
iska określan
e 
m
ian
em
 „lep
kiej p
od
łogi”, bąd
ź „szklan
ego su
fi
tu
”). 
10
11
m
ężczyzn. W
 przypadku dw
óch sektorów
 - dostaw
a 
w
ody; gospodarow
anie ściekam
i i odpadam
i oraz 
A
dm
inistrow
anie i działalność w
spierająca adm
ini-
stracja średnie w
ynagrodzenia dla m
ężczyzn i kobiet 
są na bardzo podobnym
 poziom
ie. Przeciętne w
y-
nagrodzenie kobiet jest w
yższe niż w
śród m
ężczyzn
 
tylko w
 przypadku dw
óch sekcji: budow
nictw
o oraz 
transport i gospodarka m
aszynow
a. Są to sektory, 
gdzie odsetek pracujących kobiet jest najniższy ze 
w
zględu na fakt, że kobiety w
 tym
 sektorze zajm
u-
ją przede w
szystkim
 stanow
iska kierow
nicze. Tym
 
sam
ym
 generalnie ich zarobki są w
yższe niż zarobki 
m
ężczyzn, którzy w
 tym
 sektorze zajm
ują w
iększość 
stanow
isk (w
 tym
 rów
nież podstaw
ow
e, które są go-
rzej płatne) (zob. R
aport G
U
S. 2014. K
obiety i m
ęż-
czyźni na rynku pracy. W
arszaw
a).
W
 P
olsce n
ajw
iększa różn
ica p
łac d
otyczy kobiet 
w
 w
ieku
 35-44 lata (11,2%
); w
 in
n
ych
 gru
p
ach
 w
ie-
kow
ych
 
n
ierów
n
ości 
śred
n
ich
 
w
yn
agrod
zeń
 
w
y-
n
oszą od
 5,8%
 d
o 7,8%
. W
ed
łu
g d
an
ych
 E
u
rosta-
tu
 różn
ica w
 w
yn
agrod
zen
iach
 kobiet i m
ężczyzn
 
jest szczególn
ie w
ysoka w
śród
 osób p
racu
jących
 
w
  in
an
sach
 i u
bezp
ieczen
iach
 (36,9%
), górn
ictw
ie 
(21,8%
) 
oraz 
p
rzem
yśle 
(21,4%
). 
W
 
p
rzeciw
ień
-
stw
ie 
stosu
n
kow
o 
n
iską 
różn
icę 
od
n
otow
u
je 
się 
w
 sektorach
 takich
 jak: ku
ltu
ra, rozryw
ka i rekreacja 
(8,3%
), ad
m
in
istracja (2,3%
) oraz ed
u
kacja (1,6%
). 
P
on
ad
to, zn
aczn
a różn
ica w
 w
yn
agrod
zen
iach
 ko-
biet i m
ężczyzn
 obserw
ow
aln
a jest p
om
ięd
zy sek-
toram
i zatru
d
n
ien
ia. S
p
raw
a w
yd
aje się oczyw
ista 
ch
ociażby ze w
zględ
u
 n
a w
skaźn
ik zatru
d
n
ien
ia 
kobiet, który w
 sektorze p
u
bliczn
ym
 w
yn
iósł 3,7%
, 
a w
 sektorze p
ryw
atn
ym
 w
yn
iósł 16,1%
 (za C
u
-
krow
ska-Torzew
ska 
2014: 
2-3 
w
 
op
arciu
 
o 
bazę 
d
an
ych
 E
u
rostat 2012. G
en
d
er p
ay gap
 in
 P
olan
d
). 
R
óżn
ice te, jak ju
ż zostało to zazn
aczon
e w
cześn
iej 
w
yn
ikają p
rzed
e w
szystkim
 z u
w
aru
n
kow
ań
 in
sty-
tu
cjon
aln
ych
, jak rów
n
ież h
istoryczn
ych
 i sp
ołecz-
n
ych
 w
 P
olsce i w
 E
u
rop
ie.
W
 p
aźd
ziern
iku
 2012 roku
 różn
ica w
 w
yn
agrod
ze-
n
iach
 p
om
ięd
zy p
łciam
i w
yn
iosła p
on
ad
 700 P
L
N
. 
O
zn
acza to, że śred
n
ie w
yn
agrod
zen
ia kobiet były 
o 17%
 n
iższe n
iż śred
n
ie w
yn
agrod
zen
ia m
ężczyzn
 
(w
 2010 w
yn
agrod
zen
ia były o 15%
, a w
 2008 roku
 
o 23%
 n
iższe n
a n
iekorzyść kobiet) (G
U
S
 2014). 
C
iekaw
ych
 d
an
ych
 d
otyczących
 różn
ic w
 p
łacach
 
d
ostarczają bad
an
ia O
B
W
 (O
góln
op
olskie B
ad
an
ie 
W
yn
agrod
zeń
). W
 tym
 sam
ym
 roku
 (tj. 2012) d
an
e 
z bad
ań
 O
B
W
 były n
ieco in
n
e n
iż te p
rzed
staw
ion
e 
p
ow
yżej. W
ed
łu
g O
B
W
 w
 2012 roku
 kobiety zara-
biały śred
n
io 3500 P
L
N
. W
 p
orów
n
an
iu
 z m
ężczy-
zn
am
i zarabiały o 1000 P
L
N
 m
n
iej (H
ap
on
iu
k 2014).
R
óżn
ice w
 bazach
 d
an
ych
 w
yn
ikają rów
n
ież z za-
stosow
an
ego n
arzęd
zia an
alizy, co w
id
ać n
a p
rzy-
kład
zie tabeli 1, gd
zie lu
ka p
łacow
a w
 p
oszcze-
góln
ych
 latach
 różn
i się ze w
zględ
u
 n
a sp
osób jej 
obliczen
ia 
(śred
n
ia 
lu
b 
m
ed
ian
a). 
W
iele 
bad
ań
 
d
otyczących
 sytu
acji kobiet i m
ężczyzn
 n
a ryn
ku
 
p
racy p
okazu
je te n
ierów
n
ości ze w
zględ
u
 n
a p
o-
szczególn
e zm
ien
n
e, takie jak w
iek, w
ykształcen
ie, 
czy sektor zatru
d
n
ien
ia.
N
iew
ątpliw
ym
 jest, że w
ynagrodzenia się różnią ze 
w
zględu na płeć, co jest uśw
iadom
ione społecznie. 
W
edług badań C
B
O
S (2013) 69%
 Polaków
 podzieliło 
opinię, że w
 Polsce istnieje obserw
ow
alna dyspropor-
cja w
ynagrodzeń pom
iędzy kobietam
i i m
ężczyznam
i.
6. Luka w
 em
eryturach pom
ię-
dzy płciam
i (G
ender Pension G
ap) 
w
 Polsce
W
edług danych Eurostatu (2013) różnica w
 w
ysoko-
ści otrzym
yw
anej em
erytury w
 Polsce jest na pozio-
m
ie 23%
 na niekorzyść kobiet, co oznacza że m
ęż-
czyźni średnio pobierają em
erytury o 23%
 w
yższe 
niż kobiety. Problem
 nierów
nych em
erytur w
ynika 
głów
nie z system
u em
erytalnego, którym
 te osoby 
podlegały. C
zęść Polaków
 nadal pobiera em
eryturę 
ze starego system
u em
erytalnego. W
edług Z
U
S w
 Pol-
sce, w
 2013 roku było 7 m
ilionów
 em
erytów
 (Tab. 2), 
w
iększość z nich m
a em
erytury, które były w
ylicza-
ne na zasadzie pay-as-you-go w
 oparciu o zdefinio-
w
ane św
iadczenie, a nie zdefiniow
aną składkę, co 
będzie m
iało m
iejsce dla przyszłych pokoleń.
K
obiety otrzym
u
ją w
yższe em
erytu
ry tylko w
 p
rze-
d
ziale 
n
ajn
iższych
 
św
iad
czon
ych
 
em
erytu
r 
(od
 
m
n
iej n
iż 1000 P
L
N
 d
o 1800 P
L
N
). N
ajw
yższe em
e-
rytu
ry (p
on
ad
 5000 P
L
N
) otrzym
u
ją p
raktyczn
ie w
y-
łączn
ie m
ężczyźn
i (W
yk. 1).
P
rzeciętn
a em
erytu
ra kobiet jest n
iższa n
iż em
ery-
tu
ra m
ężczyzn
. Jest to szczególn
ie p
roblem
atyczn
e 
d
la sam
otn
ych
 kobiet, m
ieszkających
 w
 m
iastach
. 
W
ysokość em
erytu
ry p
ow
od
ow
ać m
oże p
ojaw
ien
ie 
się u
bóstw
a w
 takich
 p
rzyp
ad
kach
 (p
or. p
rojekt E
u
-
rop
ean
 M
in
im
u
m
 In
com
e N
etw
ork w
e w
sp
ółp
racy 
z A
G
E
 P
latform
 E
u
rop
e 2015).
W
ed
łu
g E
u
rostatu
 (2014) zagrożen
ie u
bóstw
em
 lu
b 
zagrożen
ie w
yklu
czen
iem
 sp
ołeczn
ym
 w
zrosło od
 
2008 d
o 2013 roku
 w
 w
iększości krajów
 U
E
.
Taka sytu
acja w
iąże się bezp
ośred
n
io z p
od
w
ójn
ą 
rolą kobiety (kobieta m
atka i p
racow
n
ik) (G
aw
rycka, 
W
asilczu
k, Z
w
iech
 2008: 88).
S
ytu
acja kobiet n
a ryn
ku
 p
racy w
 P
olsce m
a sw
o-
je 
p
od
łoże 
w
 
tran
sform
acji 
u
strojow
ej 
w
 
latach
 
80-tych
 w
 P
olsce. E
kon
om
iczn
e zm
ian
y, a zw
łasz-
cza p
ow
stan
ie sektora p
ryw
atn
ego m
ają zn
aczący 
w
p
ływ
 n
a stru
ktu
rę i p
oziom
 zatru
d
n
ien
ia w
 całej 
P
olsce. O
p
rócz czyn
n
ików
 ekon
om
iczn
ych
, rów
n
ie 
zn
aczący w
p
ływ
 n
a sytu
ację kobiet m
iała tran
sfor-
m
acja sp
ołeczn
a, a także zm
ien
iające się czyn
n
iki 
ku
ltu
row
e i religijn
e. O
becn
ie – jak w
skazu
ją stu
d
ia 
- bezrobocie w
 P
olsce d
otyczy głów
n
ie kobiet, które 
m
ają p
roblem
 ze zn
alezien
iem
 p
racy zgod
n
ej z ich
 
w
ykształcen
iem
 (H
ap
on
iu
k 2014).
O
statn
ie rap
orty N
ajw
yższej Izby K
on
troli (2014) 
i G
łów
n
ego U
rzęd
u
 S
tatystyczn
ego (2014) in
form
u
-
ją, że   P
olska m
a rzeczyw
iste p
roblem
y z n
ierów
n
o-
ściam
i p
łci w
 zakresie w
yn
agrod
zeń
. W
 sierp
n
iu
 
2014 roku
 Z
astęp
ca R
zeczn
ika P
raw
 O
byw
atelskich
 
skierow
ał ośw
iad
czen
ie d
o M
in
istra P
racy i P
olity-
ki S
p
ołeczn
ej oraz P
ełn
om
ocn
ika R
ząd
u
 d
o sp
raw
 
R
ów
n
ego Traktow
an
ia, w
 którym
 zap
ytał n
a czym
 
p
olegają d
ziałan
ia m
in
isterstw
a w
 kw
estii p
roblem
u
 
n
ierów
n
ości w
 p
łacach
 w
 P
olsce. Z
astęp
ca R
zeczn
i-
ka P
raw
 O
byw
atelskich
 p
od
kreślał, że jeżeli coś n
ie 
zostan
ie w
ykon
an
e w
 tej sp
raw
ie, cel U
n
ii E
u
rop
ej-
skiej, aby osiągn
ąć rów
n
ość p
łac p
om
ięd
zy p
łciam
i 
w
 E
u
rop
ie, będ
zie m
ożn
a w
yegzekw
ow
ać w
 P
olsce 
d
op
iero p
o 70 latach
 (B
rp
oG
ov P
L
, 2014).
Ź
ródła danych, na które pow
ołują się najczęściej au-
torzy artykułów
 poruszających tem
atykę gender pay 
gap, to dane publikow
ane przez dw
ie m
iędzynaro-
dow
e agencje badaw
cze: Eurostat (dane zbierane są 
w
 badaniu „Structure of Earnings Survey”) oraz O
rga-
nizacja W
spółpracy G
ospodarczej i R
ozw
oju (O
EC
D
 
– dane publikow
ane w
 ram
ach O
EC
D
 Em
ploym
ent 
D
atabase). D
ane Eurostatu przedstaw
iają lukę płaco-
w
ą (gender pay gap), jako różnicę m
iędzy średnim
i 
zarobkam
i brutto za godzinę pracy zatrudnionych
 
m
ężczyzn i kobiet. R
óżnica ta w
yrażona jest, jako pro-
cent średnich zarobków
 brutto za godzinę pracy pra-
cow
ników
 płci m
ęskiej. W
 badaniach O
EC
D
 luka pła-
cow
a (gender pay gap) zdefiniow
ana jest, jako różnica 
pom
iędzy m
edianą w
ynagrodzeń za godzinę pracy 
m
ężczyzn i kobiet, a w
yrażona jest jako procent m
e-
diany w
ynagrodzeń za godzinę pracy m
ężczyzn. W
 
zw
iązku czytając opracow
ania na tem
at różnic w
 za-
robkach pom
iędzy płciam
i należy zw
rócić szczególną 
uw
agę na sposób obliczania ow
ych różnic.
W
edług danych Eurostatu (2013) różnica w
 w
ynagro-
dzeniach kobiet i m
ężczyzn w
 Polsce od 2007 roku
 
się zm
niejsza, co jest pozytyw
nym
 trendem
 (Tab. 1).
W
idoczne w
 ostatnich latach zm
iany sytuacji polskich
 
kobiet są ściśle zw
iązane ze zm
ianam
i na w
spółcze-
snym
 rynku pracy. U
pow
szechnianie elastycznych
 
form
 zatrudnienia, takich jak praca w
 niepełnym
 
w
ym
iarze czasu, sam
ozatrudnienie, czy elastyczne 
godziny pracy są szczególnie istotne dla kobiet, które 
nadal są odpow
iedzialne za sw
oje rodziny, łącząc role 
m
atek i osób aktyw
nych zaw
odow
o.
W
 w
iększości zaw
odów
, ale też w
 różnym
 stopniu, 
m
ężczyźni zarabiają w
ięcej niż kobiety. W
 paździer-
niku 2012 roku najm
niejsza różnica płac w
ystąpiła 
w
 zaw
odach takich jak: pracow
nik biurow
y, gdzie 
przeciętne w
ynagrodzenie kobiet stanow
iło 98,1%
 
przeciętnego w
ynagrodzenia m
ężczyzn w
ykonują-
cych ten sam
 zaw
ód. N
ajw
iększe różnice w
 poziom
ie 
przeciętnego w
ynagrodzenia były w
idoczne w
 zaw
o-
dach takich jak: robotnik przem
ysłow
y i rzem
ieślnik 
oraz górnik, gdzie przeciętne w
ynagrodzenie kobiet 
stanow
iło 66,3%
 przeciętnego w
ynagrodzenia m
ęż-
czyzn. To akurat w
ynika ze specyfiki tych zaw
odów
, 
gdzie kobiety stanow
ią m
ały odsetek pracow
ników
 
W
 w
iększości sekcji gospodarki narodow
ej, anali-
zując średnie w
ynagrodzenia kobiet są niższe od
 
średnich w
ynagrodzeń m
ężczyzn. N
ajw
iększe różni-
ce m
ożna zaobserw
ow
ać w
 finansach i ubezpiecze-
niach - branżach, gdzie przeciętne m
iesięczne w
y-
nagrodzenie kobiet stanow
i niew
iele ponad połow
ę 
(63%
) 
przeciętnego 
m
iesięcznego 
w
ynagrodzenia 
Ta
b
ela
 1. G
en
d
er P
ay G
ap
 w
 P
olsce w
 latach
 2007 – 2012 ( w
 %
). Ź
ród
ło: O
p
racow
an
ie n
a p
od
staw
ie E
u
rostat d
ata base i O
E
C
D
 d
ata base. 
2013. G
en
d
er P
ay G
ap
 w
 P
olsce.
2007
2008
2009
2010
2011
2012
G
en
d
er P
ay G
ap
 - śred
n
ie w
yn
agrod
zen
ia 
bru
tto za god
zin
ę p
racy (d
an
e E
U
R
O
S
TA
T
)
14,9
11,4
8,0
4,5
5,5
6,4
G
en
d
er P
ay G
ap
 w
 m
ed
ian
ie w
yn
agrod
zen
ia 
bru
tto za god
zin
ę p
racy (d
an
e O
E
C
D
)
  5,9
10,0
7,0
6,2
7,2
--
12
13
 W
 P
olsce od
n
otow
an
o sp
ad
ek w
artości tego w
skaź-
n
ika (z 30,5 %
 w
 roku
 2008 d
o 25,8%
 w
 2013 roku
).
W
 2013 roku w
 gospodarstw
ach dom
ow
ych o w
ydat-
kach poniżej poziom
u ubóstw
a (poniżej m
inim
um
 
egzystencji) żyło 7,4 %
 polskich gospodarstw
 do-
m
ow
ych. Jest to w
ynik o 0,6 punktu procentow
ego 
w
yższy niż w
 roku 2012. O
znacza to, że ponad 2,8 
m
ln osób w
 Polsce żyje w
 skrajnej nędzy. D
otyczy to 
przede w
szystkim
 gospodarstw
 dom
ow
ych, w
 któ-
rych żyją bezrobotni. Tego typu gospodarstw
a, jak 
rów
nież gospodarstw
a, których członkow
ie w
ykonu-
ją zaw
ody nisko płatne (dotyczy to przede w
szystkim
 
osób z niskim
 poziom
em
 w
ykształcenia) są zagrożone 
skrajnym
 ubóstw
em
. Ludzie, którzy m
ają w
yższy po-
ziom
 w
ykształcenia m
ają m
niejszą m
ożliw
ość życia 
poniżej m
inim
um
 egzystencji. G
ospodarstw
a dom
o-
w
e, w
 których głow
a rodziny m
a w
ykształcenie w
yż-
sze ryzyko zagrożenia ubóstw
em
 jest m
niejsze niż 1%
 
(G
U
S. 2013 U
bóstw
o w
 Polsce w
 św
ietle badań G
U
S).
W
 
grupie 
osób 
zagrożonych 
skrajnym
 
ubóstw
em
 
znajdują się przede w
szystkim
 rodziny w
ielodzietne. 
W
 2013 roku co dziesiąta osoba będąca w
 zw
iązku
 
m
ałżeńskim
 i posiadająca 3 dzieci oraz około 23%
 
m
ałżeństw
 z czw
orgiem
 lub w
ięcej dzieci żyło poni-
żej m
inim
um
 egzystencji. Stopa ubóstw
a skrajnego 
dla rodzin niepełnych w
yniosła 8%
. (G
U
S 2013 ).
W
 P
olsce zagrożen
ie u
bóstw
em
 d
otyka m
łod
ych
 lu
-
d
zi, w
 tym
 d
zieci. W
 2012 roku
 skrajn
e ryzyko u
bó-
stw
em
 w
śród
 d
zieci i m
łod
zieży w
 w
ieku
 d
o 18 lat 
w
yn
osiło ok. 10%
 (G
U
S
 2013).
O
becn
ość osoby n
iep
ełn
osp
raw
n
ej w
 gosp
od
arstw
ie 
d
om
ow
ych
 zn
aczn
ie zw
iększa ryzyko u
bóstw
a. S
to-
p
a u
bóstw
a skrajn
ego w
 2012 roku
 w
śród
 gosp
o-
d
arstw
 d
om
ow
ych
 z p
rzyn
ajm
n
iej jed
n
ą osobą n
ie-
p
ełn
osp
raw
n
ą w
yn
iosła ok. 12%
 (G
U
S
 2013).
H
ipoteza fem
inizacji ubóstw
a podkreśla, że w
śród ko-
biet w
ystępuje w
iększe ryzyko ubóstw
em
 niż w
śród
 
m
ężczyzn. W
iększość rodzin niepełnych stanow
ią 
kobiety z dziećm
i, a w
iększość osób w
 starszych gru-
pach w
iekow
ych stanow
ią rów
nież kobiety. Z
agroże-
nie ubóstw
em
 przez te kobiety jest o w
iele w
yższe ze 
w
zględu na m
niejsze m
ożliw
ości zatrudnienia. Pro-
blem
 ubóstw
a kobiet jest ściśle zw
iązany z różnicam
i 
w
 w
ynagrodzeniu pracy pom
iędzy kobiet i m
ężczyzn
 
W
yk
res 1. S
tru
k
tu
ra
 w
yp
ła
ca
n
ych
 em
erytu
r p
rzez Z
U
S
 w
 2013 rok
u
 ze w
zględ
u
 n
a
 p
łeć. Ź
ród
ło:  R
ap
ort Z
U
S
. 2013. Z
akład
 U
bez-
p
ieczeń
 S
p
ołeczn
ych
 D
ep
artam
en
t S
tatystyki i P
rogn
oz A
ktu
arialn
ych
. S
tru
ktu
ra w
ysokości em
erytu
r i ren
t w
yp
łacan
ych
 p
rzez Z
U
S
  p
o 
w
aloryzacji w
 m
arcu
 2013 roku
. 
20,0
18,0
16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
do 1000,00
1000,01 - 1200,00
1200,01 - 1400,00
1400,01 - 1600,00
1600,01 - 1800,00
1800,01 - 2000,00
2000,01 - 2200,00
2200,01 - 2400,00
2400,01 - 2600,00
2600,01 - 2800,00
2800,01 - 3000,00
3000,01 - 3200,00
3200,01 - 3400,00
3400,01 - 3600,00
3600,01 - 3800,00
 3800,01 - 4000,00
4000,01 - 4500,00
4500,01 - 5000,00
5000,01 i  więcej
■
 kobiety
■
 m
ężczyźn
i
■
 ogólem
%
 osób
zł
14
15
T
h
e G
en
d
er G
ap
 in
 P
en
sion
 in
 th
e E
U
. 2013, rap
ort 
z bad
an
ia E
U
-S
IL
C
 2013 D
och
od
y i w
aru
n
ki życia 
lu
d
n
ości P
olski). W
 d
łu
ższej p
ersp
ektyw
ie n
ajw
ięk-
sze ryzyko zagrożen
iem
 u
bóstw
em
 d
otyczy kobiet 
w
 w
ieku
 p
ow
yżej 65 lat w
 S
łow
en
ii. W
 2011 roku
 
49,3%
 kobiet p
ow
yżej 65 roku
 życia były n
arażon
e 
n
a ryzyko u
bóstw
a, co ozn
acza, że   p
raw
ie co d
ru
ga 
kobieta p
o 65 roku
 żyje w
 u
bóstw
ie, lu
b n
a gran
icy 
u
bóstw
a (E
u
rostat 2013, E
U
-S
IL
C
 2013).
Istn
ieje siln
a różn
ica m
ięd
zy liczbą kobiet i m
ęż-
czyzn
, którzy żyją n
a gran
icy u
bóstw
a m
aterial-
n
ego lu
b cierp
ią z p
ow
od
u
 u
bóstw
a. N
a p
rzykład
 
w
  u
strii w
 gru
p
ie w
iekow
ej p
ow
yżej 65 lat - 24,3%
 
kobiet było zagrożon
ych
 u
bóstw
em
 a 13,7%
 m
ęż-
czyzn
. W
 C
zech
ach
 było to 14,7%
 i 7%
 m
ężczyzn
 
w
 2013 roku
 (E
u
rostat 2013, E
U
-S
IL
C
 2013).
Z
arów
n
o w
 P
olsce, jak i S
łow
en
ii, C
zech
ach
, S
ło-
w
acji i A
u
strii n
ajbard
ziej n
arażon
ą n
a u
bóstw
o 
(lu
b ju
ż żyjącą w
 u
bóstw
ie) jest gru
p
a kobiet n
a 
em
erytu
rze, w
 w
ieku
 65 i w
ięcej, które żyją sam
ot-
n
ie (w
 gosp
od
arstw
ie jed
n
oosobow
ym
). W
yd
atki n
a 
żyw
n
ość, op
iekę zd
row
otn
ą i / lu
b p
om
oc m
ed
ycz-
n
ą zd
ecyd
ow
an
ie p
rzekracza m
ożliw
ości fi
n
an
so-
oraz w
ynikających z tego faktu różnic w
 w
ysokości 
otrzym
yw
anych w
 konsekw
encji em
erytur.
7. G
ender Pay G
ap i G
ender Pen-
sion G
ap w
 krajach partnerskich
W
edług danych Eurostatu, najw
yższe różnice w
  yna-
grodzeniach kobiet i m
ężczyzn - w
śród pięciu obser-
w
ow
anych krajów
 - istnieją w
 A
ustrii, gdzie różnica 
płac osiągnęła 23%
 w
 roku 2013. Z
 drugiej strony naj-
m
niejsze różnice płac w
 2013 roku odnotow
ała Sło-
w
enia - 3,2%
. Polska m
a stosunkow
o niski w
skaźnik 
dotyczący różnic w
 w
ynagrodzeniach kobiet i m
ęż-
czyzn - 6,5%
 w
 roku 2013. K
olejno luka płacow
a na 
Słow
acji to 19,8%
 a 22,1%
 w
 R
epublice C
zeskiej (Eu-
rostat. 2013. G
ender Pay G
ap in Europe). Z
aobserw
o-
w
ać m
ożna tendencję spadkow
ą w
 porów
naniu z po-
przednim
i latam
i (Tab. 4).
W
 ostatn
ich
 latach
 lu
ka p
łacow
a zm
n
iejszyła się w
e 
w
szystkich
 bad
an
ych
 krajach
. Istotn
ą zm
ian
ę od
n
o-
tow
an
o n
a S
łow
en
ii.
N
ależy zazn
aczyć, że n
a n
ierów
n
ości w
 d
och
od
ach
 
m
ięd
zy kobietam
i i m
ężczyzn
am
i w
 E
u
rop
ie skła-
d
a się kilku
 czyn
n
ików
. M
.in
. p
ion
ow
a i p
oziom
a 
segregacji n
a ryn
ku
 p
racy, d
yskrym
in
acja p
łacow
a 
w
 d
an
ym
 m
iejscu
 p
racy, ogran
iczon
e m
ożliw
ości 
god
zen
ia p
racy i życia p
ryw
atn
ego (n
p
. okresy op
ie-
ki n
ad
 d
ziećm
i oraz osobam
i starszym
i, czy n
iep
eł-
n
osp
raw
n
ym
i człon
kam
i rod
zin
y).
N
aw
et w
 krajach
 o n
iew
ielkich
 różn
icach
 w
 w
y-
n
agrod
zen
iach
 jak S
łow
en
ia czy P
olska, n
ajw
ięk-
sze różn
ice od
n
otow
u
je się w
 sektorach
 takich
 jak: 
sektor fi
n
an
sów
 i u
bezp
ieczeń
 oraz sektor zd
row
ia 
i op
ieki sp
ołeczn
ej. S
ektor zw
iązan
y ze zd
row
iem
 
i op
ieką sp
ołeczn
ą ch
arakteryzu
je się w
e w
szyst-
kich
 krajach
 zatru
d
n
ien
iem
 w
iększej liczby kobiet, 
których
 zarobki są n
iższe n
iż w
 in
n
ych
 bran
żach
. 
W
 obserw
ow
an
ych
 krajach
 w
yższy w
skaźn
ik gen
d
er 
p
ay gap
 w
 kon
kretn
ych
 sektorach
 od
n
otow
u
je się 
w
 sektorze p
ryw
atn
ym
. R
óżn
ica w
yn
agrod
zeń
 p
o-
m
ięd
zy sektorem
 p
u
bliczn
ym
 i p
ryw
atn
ym
 w
 2013 
roku
 w
yn
iosła 12,4%
 w
 P
olsce, n
a S
łow
acji 6,8%
 , 
2,7%
 w
 S
łow
en
ii i 1,5%
 w
 R
ep
u
blice C
zeskiej (E
u
-
rostat. 2013. G
en
d
er P
ay G
ap
 in
 E
u
rop
e).
Jak łatw
o zau
w
ażyć różn
ice w
 p
łacach
 p
om
ięd
zy ko-
bietam
i i m
ężczyzn
am
i w
 p
oszczególn
ych
 sektorach
 
są zn
aczące n
aw
et d
la krajów
 o gen
eraln
ie n
iskim
 
w
skaźn
iku
 różn
ic w
 w
yn
agrod
zen
iach
 (jak S
łow
e-
n
ia i P
olska). N
a taką sytu
ację w
p
ływ
a liczba kobiet 
i m
ężczyzn
 zatru
d
n
ion
ych
 w
 d
an
ym
 sektorze.
P
atrząc n
a różn
ice w
 otrzym
yw
an
ych
 em
erytu
rach
 
zn
aczn
a liczba kobiet w
 w
ieku
 p
ow
yżej 65 lat m
oże 
zm
ierzyć się z ryzykiem
 u
bóstw
a - 42%
 w
 S
łow
e-
n
ii, 24,3%
 w
 A
u
strii, w
 P
olsce 19,9%
, w
 C
zech
ach
 
14,7%
 i n
a S
łow
acji 11%
 (E
u
rostat. 2013. 
Ta
b
ela
 2. W
skaźn
ik zagrożen
ia różn
ym
i form
am
i u
bóstw
a w
 2013 roku
 ze w
zględ
u
 n
a typ
 gosp
od
arstw
a d
om
ow
ego (w
 %
 gosp
od
arstw
 
d
om
ow
ych
). Ź
ród
ło: R
ap
ort G
U
S
. U
bóstw
o w
 P
olsce w
 św
ietle bad
ań
 G
U
S
. W
arszaw
a. 2013.
w
 %
 
U
bóstw
o  
dochodow
e
3 
U
bóstw
o  
w
arunków
 życia
4 
U
bóstw
o braku  
rów
now
agi budżetow
ej 5 
S
am
otn
a kobieta
14,0
18,6
21,1
S
am
otn
y m
ężczyzn
a
21,3
23,4
22,1
M
atka lu
b ojciec z d
ziećm
i 6 
27,5
24,5
34,3
M
atka lub ojciec z dziećm
i lub innym
i i innym
i osobam
i
29,0
25,3
28,0
M
A
ŁŻ
EŃ
ST
W
A
B
ez d
zieci i z in
n
ym
i osobam
i
5,2
7,2
9,3
Z
 jed
n
ym
 d
zieckiem
9,8
6,9
11,0
Z
 jed
n
ym
 d
zieckiem
 i in
n
ym
i osobam
i
17,3
10,4
13,3
Z
 d
w
ójką d
zieci
14,8
7,2
12,6
Z
 d
w
ójką d
zieci i in
n
ym
i osobam
i
19,2
12,6
15,1
Z
 trójką d
zieci
39,0
20,7
23.3
Z
 trójką d
zieci i in
n
ym
i osobam
i
43,3
12,5
22,8
I in
n
e osoby
10,0
9,3
11,3
In
n
e d
w
u
osobow
e gosp
od
arstw
a d
om
ow
e
21,0
25,9
24,1
In
n
e gosp
od
arstw
a d
om
ow
e trzy i w
ięcej osobow
e
20,7
21,0
14,6
Ta
b
ela
 3. G
en
d
er p
ay gap
 w
 śred
n
ich
 w
yn
agrod
zen
iach
 bru
tto za god
zin
ę p
racy w
 krajach
 U
E
 w
 2007 i 2012 roku
 (w
 %
). Ź
ród
ło: D
an
e 
E
u
rostatu
 n
a tem
at G
en
d
er P
ay G
ap
 w
 krajach
 U
n
ii E
u
rop
ejskiej 2013.
C
ountry
2007
2012
R
óżnice m
iędzy 2012 a 2007
S
łow
en
ia
5
2,5
-2,5
P
olska
14,9
6,4
-8,5
C
zech
y
23,6
22
- 1,6
S
łow
acja
23,6
21,5
-2,1
A
u
stria
25,5
23,4
-2,1
Ta
b
ela
 4. G
en
d
er p
ay gap
 w
 różn
ych
 sektorach
 n
a ryn
ku
 p
racy w
 2013 roku
 (w
 %
). Ź
ród
ło: E
u
rostat d
ate base. 2013. G
en
d
er P
ay G
ap
 w
 krajach
 U
n
ii E
u
rop
ejskiej. * - w
stęp
n
e szacu
n
ki
Sektory 
Przem
ysł,  
budow
nictw
o, usługi
B
iznes, ekonom
ia 
gospodarka
Przem
ysł
Finanse i ubezpieczenia
Edukacja
Z
drow
ie i opieka 
społeczna
C
zech
y
22.1
15
27.2
41.3
24.9
29.8
A
u
stria
23
24.3
N
ied
ostęp
n
e
N
ied
ostęp
n
e
N
ied
ostęp
n
e
N
ied
ostęp
n
e
P
olska
6.3
15.6*
21.4*
36.9*
1.6*
20.6*
S
łow
en
ia
3.2
7.1
11.6
20.8
8.1
14
S
łow
acja
19.8
20.7
28.9
35.8
14.6
22.5
Ta
b
ela
 5. Z
agrożen
ie u
bóstw
em
 w
 gru
p
ie w
iekow
ej 65+ (w
 %
). 7 Ź
ród
ło: E
u
rostat 2013, E
U
-S
ILC
 2013
R
ok
2011
2012
2013
K
obiety
M
ężczyźni
K
obiety
M
ężczyźni
K
obiety
M
ężczyźni
C
zech
y
20.9
6.0
15.9
6.4
14.7
7.0
A
u
stria
29.5
15.2
26.3
15.1
24.3
13.7
P
olska
23.5
16.6
23.6
17.3
19.9
15.8
S
łow
en
ia
49.3
26.3
44
33.3
42.0
33.2
S
łow
acja
13.8
6.1
14.7
14.8
11.0
5.4
16
17
w
e kobiet (p
or. m
.in
. G
U
S
. 2013. U
bóstw
o w
 P
olsce 
w
 św
ietle bad
ań
 G
U
S
, P
rojekt E
u
rop
ean
 M
in
im
u
m
 
In
com
e N
etw
ork w
e w
sp
ółp
racy z A
G
E
 P
latform
 
E
u
rop
e 2015).
M
ożn
a zatem
 p
rzyjąć, że w
e w
szystkich
 krajach
 
biorących
 u
d
ział w
 p
rojekcie p
roblem
 n
ierów
n
o-
ści w
 zarobkach
 n
ad
al stan
ow
i p
roblem
 sp
ołeczn
y, 
ze w
zględ
u
 n
a sw
oje kon
sekw
en
cje w
 w
ysokości 
em
erytu
r.
8. Podsum
ow
anie
B
adanie różnic w
 em
eryturach ze w
zględu na płeć 
utrudnione jest ze w
zględu na zm
ieniający się sys-
tem
 em
erytalny.
G
en
d
er p
en
sion
 gap
 w
 P
olsce w
yn
osi 23%
 (E
u
ro-
stat 2013). R
óżn
ica em
erytu
r ze w
zględ
u
 n
a p
łeć 
w
 P
olsce m
oże być p
ostrzegan
a jako p
roblem
 głów
-
n
ie d
latego, że obecn
ie w
iększość em
erytów
 n
ad
al 
otrzym
u
je sw
oje św
iad
czen
ia em
erytaln
e ze starego 
system
u
 em
erytaln
ego który op
ierał się n
a in
n
ej for-
m
u
le w
yliczan
ia ow
ego św
iad
czen
ia n
iż em
erytu
ry, 
które będ
ę otrzym
yw
ać kolejn
e p
okolen
ia.
R
óżnice w
 w
ynagrodzeniu w
 Polsce m
uszą być 
analizow
ane 
z 
perspektyw
y 
w
ielow
ym
iarow
ego 
kontekstu życia społecznego ze szczególnym
 pod-
kreślaniem
 w
szystkich aspektów
 życia rodzinnego.
B
ard
zo 
w
ażn
e 
jest 
p
od
kreślan
ie 
m
om
en
tu
 
p
rze-
ch
od
zen
ia n
a em
erytu
rę (tran
sform
acja p
olityczn
a, 
zm
ian
 n
a ryn
ku
 p
racy, zm
ian
y w
 system
ie em
ery-
taln
ym
), jak rów
n
ież w
e w
szystkich
 asp
ektach
 życia 
rod
zin
n
ego (op
ieka n
ad
 d
ziećm
i p
on
iżej 18 roku
 ży-
cia, op
iekę n
ad
 osobam
i starszym
i, stru
ktu
ry rod
zi-
n
y (p
rzyp
ad
ki sam
otn
ych
 rod
ziców
) oraz ze w
zglę-
d
u
 n
a sytu
ację zw
iązan
ą z m
iejscem
 zam
ieszkan
ia 
– m
iasto lu
b obszary w
iejskie).
K
obiety z w
yższym
 w
ykształceniem
 średnio za-
rabiają m
niej niż m
ężczyźni. A
naliza różnic płac 
m
usi zatem
 obejm
ow
ać nie tylko w
ykształcenie, 
ale także zaw
ód/ w
ykonyw
aną profesję, aby m
óc 
uchw
ycić istotne różnice w
 zarobkach pom
iędzy 
płciam
i. Innym
i słow
y analizy dotyczące luki pła-
cow
ej pow
inny być w
ielow
ym
iarow
e, by m
ożliw
e 
było jak najlepsze uchw
ycenie problem
atyki za-
gadnienia.
W
 zw
iązku
 z brakiem
 jed
n
olitej m
etod
ologii bad
ań
 
n
ad
 gen
d
er p
ay gap
 w
 P
olsce p
ojaw
iają się różn
ice 
w
 p
rezen
tow
an
ych
 an
alizach
, które w
 różn
ym
 św
ie-
tle p
rezen
tu
ją sytu
ację kobiet i m
ężczyzn
 n
a p
olskim
 
ryn
ku
 p
racy. Ś
red
n
ie w
yn
agrod
zen
ia kobiet w
 2012 
roku
 było o 17%
 n
iższe n
iż w
yn
agrod
zen
ie m
ęż-
czyzn
 (G
U
S
 2014). W
ed
łu
g S
ed
lak &
 S
ed
lak (2013), 
w
 gru
p
ie kobiet i m
ężczyzn
 z w
ykształcen
iem
 w
yż-
szym
, n
ierów
n
ości w
yn
agrod
zeń
 w
yn
osiły 38%
.
W
 Polsce grupą najbardziej narażoną na ubóstw
o 
lub w
ykluczenie społeczne są kobiety w
 podeszłym
 
w
ieku.
W
ed
łu
g bad
ań
 Z
U
S
u
 p
rzeciętn
a em
erytu
ra kobiet 
jest 
n
iższa 
od
 
p
rzeciętn
ej 
em
erytu
ry 
m
ężczyzn
. 
U
bóstw
o d
otyka zatem
 w
 szczególn
ości sam
otn
e ko-
biety m
ieszkające w
 m
iastach
 (p
atrz p
rojekt E
m
in
 
z A
G
E
 P
latform
 E
u
rop
e, 2015).
9. R
ekom
endacje
1.   Istn
ieje p
otrzeba zm
ian
y św
iad
om
ości (zarów
n
o 
p
racod
aw
ców
, jak i p
racow
n
ików
), że w
 p
rzy-
p
ad
ku
 w
ykon
yw
an
ia tego sam
ego rod
zaju
 p
ra-
cy bez w
zględ
u
 n
a p
łeć p
łaca p
ow
in
n
a być tak 
sam
o p
łatn
a. W
yn
agrod
zen
ia m
ogą być różn
e, ze 
w
zględ
u
 n
a w
iek, w
ykształcen
ie, d
ośw
iad
czen
ie 
i n
aw
et p
ow
in
n
y być różn
e, jeśli d
otyczą różn
ego 
zakresu
 p
racy.
2.   W
 zap
obiegan
iu
 bied
zie i w
yklu
czen
iu
 sp
ołeczn
e-
m
u
 osób starszych
 (szczególn
ie kobiet) p
ow
in
n
o 
zw
rócić się u
w
agę n
a zrów
n
an
ie zarobków
 (gd
yż 
kobieta, która zarabia m
n
iej, otrzym
u
je m
n
iejszą 
em
erytu
rę a tym
 sam
ym
 jest bard
ziej n
arażon
a n
a 
u
bóstw
o n
a em
erytu
rze).
3.   S
ystem
 em
erytaln
y p
ow
in
ien
 w
sp
ierać rów
n
ość 
p
om
ięd
zy p
łciam
i. S
ystem
 n
ie p
ow
in
ien
 w
sp
ie-
rać n
ierów
n
ego traktow
an
ia p
om
ięd
zy kobietam
i 
a m
ężczyzn
am
i.
4.   W
ażn
ym
 elem
en
tem
 jest w
sp
ieran
ia d
ziałań
 m
a-
jących
 n
a celu
 u
m
ożliw
ić kobietom
 łączen
ie ży-
cia p
ryw
atn
ego z zaw
od
ow
ym
.
P
om
ocn
e w
 tym
 celu
 są d
ziałan
ia n
a rzecz likw
i-
d
ow
an
ia różn
ic w
yn
agrod
zeń
 ze w
zględ
u
 n
a p
łeć. 
Jako p
rzykład
y d
ziałań
, które są n
azyw
an
e d
obrym
i 
p
raktykam
i, n
a gru
n
cie p
olskim
 m
ożn
a zau
w
ażać 
kilka zn
aczących
 zm
ian
.
Patrząc 
na 
działania 
sektora 
pryw
atnego 
w
artym
 
w
spom
nienia są działania Forum
 O
dpow
iedzialne-
go B
iznesu (FO
B
). 8 C
o roku FO
B
 publikuje broszurę, 
w
 której przedstaw
ia działania poszczególnych firm
 
polskich. Z
 zakresu rów
ności szans na rynku pracy 
18
19
m
ożna, jako przykład zaprezentow
ać np. działania 
firm
y N
EU
C
A
, który zatrudnia ponad 4 tysiące osób, 
z czego w
iele osób to rodzice. Firm
a stw
orzyła pro-
gram
 o nazw
ie M
y M
am
y (m
a dw
a znaczenia M
y - 
m
atki i m
y m
am
y [dziecko]). Program
 ten obejm
uje 
szereg m
ożliw
ości dla rodziców
. N
a przykład: dotacje 
dla rodziców
 um
ożliw
iające uczestnictw
o w
 szkole 
rodzenia, elastyczne godziny pracy (po uzgodnieniu
 
z 
przełożonym
), 
udział 
w
 
konsultacjach 
m
edycz-
nych, zniżki w
 firm
ach partnerskich, finansow
anie 
przedszkoli i opieki w
 przedszkolu dla dzieci pra-
cow
ników
, w
sparcie m
edyczne do ukończenia przez 
dziecko 3 lata w
iek. D
la rodziców
 w
racających do 
pracy po urlopie rodzicielskim
 daje pakiet pow
italny 
(jak rów
nież zw
raca koszty niektórych zabiegów
 pie-
lęgnacyjno-kosm
etycznych) oraz proponuje elastycz-
ne godziny pracy z m
ożliw
ością pracy poza biurem
, 
by istniała m
ożliw
ość połączenia życia zaw
odow
ego 
z pryw
atnym
. Jest to zaledw
ie jeden przykład z w
ie-
lu prezentow
anych w
 raporcie społecznym
 FO
B
 (R
a-
port odpow
iedzialny biznes w
 Polsce, D
obre prakty-
ki. 2014. D
ostępny online: http://goo.gl/K
tA
zR
S).
Z
d
an
iem
 sp
ecjalistów
 n
a p
rzykład
 zm
ian
y w
 u
stale-
n
iu
 w
ysokości em
erytu
r m
.in
. w
liczan
ie okresu
 stu
-
d
iów
 oraz u
rlop
ów
 rod
zicielskich
, św
iad
czeń
 em
e-
rytaln
ych
 d
la w
sp
ółm
ałżon
ków
 p
o śm
ierci jed
n
ego 
z n
ich
, rów
n
ież p
ozytyw
n
ie w
p
ływ
ają n
a p
op
raw
ę 
sytu
acji w
 P
olsce. Z
m
ian
y d
okon
u
ją się rów
n
ież 
w
 in
stytu
cjach
 ed
u
kacyjn
ych
 n
p
. otw
ieran
ie od
d
zia-
łów
 p
rzed
szkoln
ych
 i żłobków
 p
rzy u
n
iw
ersytetach
 
rów
n
ież sp
rzyja p
od
n
oszen
iu
 kw
alifi
kacji p
rzez ko-
biety, jak rów
n
ież u
m
ożliw
ia p
ołączen
ie m
acierzyń
-
stw
a z ed
u
kacją (R
ou
n
d
table 2015 K
raków
).
Z
m
iany te podnoszą św
iadom
ość Polaków
 na te-
m
at w
pływ
u różnic w
 zarobkach na ich em
erytury. 
Eksperci uznają, że w
szystkie te działania na pew
-
no zm
ierzają w
 dobrym
 kierunku, jednakże dotyczą 
w
 
szczególności 
aktyw
ności 
w
 
dużych 
m
iastach, 
gdzie św
iadom
ość kobiet jest w
yższa. K
olejnym
 pod-
kreślanym
 zjaw
iskiem
 jest brak św
iadom
ości m
ło-
dych Polaków
 na tem
at biegu życia; jego kolejnych
 
etapów
. M
łodzi ludzie żyją w
edług zasady ‘tu i teraz’ 
nie skupiając się na przyszłości i nie skupiając się 
na zabezpieczeniu przyszłej em
erytury. Z
 tego punk-
tu w
idzenia istotnym
 elem
entem
 dyskusji jest tem
at 
zw
iązany z edukacją szkolną. B
rak program
ów
 szkol-
nych, 
które 
um
ożliw
iałyby 
m
łodzieży 
nabyw
anie 
w
iedzy i św
iadom
ości dotyczącej różnych etapów
 
życia, także tego, który w
iąże się z byciem
 na em
e-
ryturze. Taka luka edukacyjna pow
oduje zarów
no 
problem
 zw
iązany z akceptacją zm
ieniającego się 
św
iata, jak rów
nież pow
ielaniem
 stereotypow
ych ról 
społecznych ze w
zględu na płeć (kobiety angażują 
się w
 szczególności w
 opiekę nad dziećm
i, osobam
i 
starszym
i a m
ężczyźni pracującą zaw
odow
o). Praca 
zaw
odow
a w
śród m
łodych Polaków
 traci na znacze-
niu, przestała być w
artością sam
ą w
 sobie, a to też jest 
problem
 w
 kontekście kum
ulacji oszczędności, które 
na em
eryturze m
ają być podstaw
ą do finansow
ania 
w
ydatków
 (system
 em
erytalny w
 Polsce z założenia 
po reform
ie w
 1999 roku zakładał zm
ianę w
yliczania 
em
erytury, na podstaw
ie kapitału/oszczędności gro-
m
adzonych ze składek przez okres pracy zaw
odow
ej) 
(R
oundtable 2015 K
raków
).
P
olska w
 zakresie rów
n
ości p
łci zarów
n
o n
a ryn
ku
 
p
racy, jak i w
 w
ysokości otrzym
yw
an
ych
 em
erytu
r 
n
ad
al m
a ogrom
n
ą p
racę d
o w
ykon
an
ia. P
rojekty ta-
kie, jak P
rom
ote E
qu
al P
ay to D
im
in
ish
 P
en
sion
 G
ap
 
P
overty an
d
 S
ocial E
xclu
sion
/ P
rom
ow
an
ie rów
n
ej 
p
łacy d
la zm
n
iejszen
ia różn
ic w
 em
erytu
rach
 p
o-
m
ięd
zy p
łciam
i, zap
obiegan
ia bied
zie i w
yklu
cze-
n
iu
 sp
ołeczn
em
u
 m
ają w
sp
ierać zm
ian
y i in
form
o-
w
ać sp
ołeczeń
stw
o o p
oten
cjaln
ych
 zagrożen
iach
 
w
yn
ikających
 z n
ierów
n
ości p
om
ięd
zy p
łciam
i n
a 
p
olskim
 ryn
ku
 p
racy.
1   W
śród
 p
riorytetów
 S
trategii E
u
rop
a 2020 zn
ajd
u
ją się m
.in
. rozw
ój ekon
om
iczn
y oraz zap
ew
n
ien
ie sp
ójn
ości terytorialn
ej i sp
ołeczn
ej (w
 tym
 rów
n
ież elim
in
ow
an
ie różn
ic w
 p
łacach
 p
om
ięd
zy p
łacam
i oraz 
zap
obiegan
ie bied
zie i w
yklu
czen
iu
 sp
ołeczn
em
u
). (zob. h
ttp
://goo.gl/w
7jkm
9, h
ttp
://goo.gl/kZ
M
ibF).
2  W
 Polsce prow
adzone są projekty m
ające na celu uchw
ycenie zm
ian dem
ograficznych, które w
pływ
ają na życie obyw
ateli. Jednym
 z m
iędzynarodow
ych projektów
, w
 których Polska bierze udział jest projekt 
A
D
A
PT
2D
C
 – Innow
acyjne rozw
iązania dla now
oczesnego zarządzania w
 w
yludniających się regionach i m
iastach Europy Środkow
ej, którego celem
 jest w
ypracow
anie innow
acyjnych rozw
iązań um
ożliw
iających
 
dostosow
anie zarządzania usługam
i publicznym
i i infrastrukturą do zm
ian dem
ograficznych w
 w
yludniających się regionach N
iem
iec, Polski, C
zech, W
ęgier, W
łoch i Słow
enii. (zob. http://goo.gl/PeJ66S).
3  W
ed
łu
g kryteriów
 p
rzyjętych
 p
rzez G
U
S
 – U
B
Ó
S
T
W
O
 D
O
C
H
O
D
O
W
E
 - p
ien
iężn
y d
och
ód
 ekw
iw
alen
tn
y gosp
od
arstw
 d
om
ow
ych
; gran
ica u
bóstw
a – d
och
ód
 gosp
od
arstw
a m
n
iejszy od
 60%
 m
ed
ian
y d
och
od
ów
 
ekw
iw
alen
tn
ych
 gosp
od
arstw
 d
om
ow
ych
 w
 kraju
 (m
iesięczn
ie d
la gosp
od
arstw
a jed
n
oosobow
ego 887zł; d
la 2 osób d
orosłych
 i 2 d
zieci p
on
iżej 14 lat – 863 zł).
4   W
ed
łu
g kryteriów
 p
rzyjętych
 p
rzez G
U
S
 – U
B
Ó
S
T
W
O
 W
A
R
U
N
K
Ó
W
 Ż
Y
C
IA
 - złożon
y w
skaźn
ik złych
 w
aru
n
ków
 życia, u
w
zględ
n
iający w
aru
n
ki m
ieszkan
iow
e, zasobn
ość w
 d
obra trw
ałe, d
ep
ryw
ację p
od
sta-
w
ow
ych
 p
otrzeb m
aterialn
ych
 i n
iem
aterialn
ych
; m
aksym
aln
a w
artość w
skaźn
ika złych
 w
aru
n
ków
 życia – 30; gran
ica u
bóstw
a —
 w
artość w
skaźn
ika rów
n
a lu
b w
iększa od
 10.
5  W
ed
łu
g kryteriów
 p
rzyjętych
 p
rzez G
U
S
 – U
B
Ó
S
T
W
O
 B
R
A
K
U
 R
Ó
W
N
O
W
A
G
I B
U
D
Ż
E
T
O
W
E
J - złożon
y w
skaźn
ik u
w
zględ
n
iający su
biektyw
n
e op
in
ie gosp
od
arstw
 d
om
ow
ych
 d
otyczące ich
 statu
su
 m
aterial-
n
ego, zasobn
ości oraz fakty d
otyczące tru
d
n
ości bu
d
żetow
ych
 gosp
od
arstw
a (w
 tym
 zaległości w
 op
łatach
); m
aksym
aln
a w
artość w
skaźn
ika u
bóstw
a su
biektyw
n
ego – 7;gran
ica u
bóstw
a – w
artość w
skaźn
ika 
rów
n
a lu
b w
iększa od
 4.
6  Jako d
zieci, w
 rozu
m
ien
iu
 n
in
iejszej d
efi
n
icji, traktow
an
e są biologiczn
e i p
rzysp
osobion
e d
zieci p
rzyn
ajm
n
iej jed
n
ego z  m
ałżon
ków
 tw
orzących
 rod
zin
ę, które n
ie p
rzekroczyły w
ieku
 24 lat i n
ie żyją w
 zw
iąz-
ku
 z in
n
ą osobą n
ależącą d
o gosp
od
arstw
a d
om
ow
ego.
7  W
skaźn
ik zagrożen
ia u
bóstw
em
 (p
o u
w
zględ
n
ien
iu
 tran
sferów
 sp
ołeczn
ych
) - od
setek osób w
 gosp
od
arstw
ach
  d
om
ow
ych
, których
 d
och
od
y p
o u
w
zględ
n
ien
iu
 tran
sferów
 sp
ołeczn
ych
 zn
ajd
u
ją się p
on
iżej 
gran
icy u
bóstw
a. G
ran
icę u
bóstw
a p
rzyjm
u
je się n
a p
oziom
ie 60%
 m
ed
ian
y roczn
ych
 d
och
od
ów
 w
 d
an
ym
 kraju
.
8  W
skaźn
ik zagrożen
ia u
bóstw
em
 trw
ałym
 – za zagrożon
e u
bóstw
em
 trw
ałym
 u
w
aża się osoby, których
 p
oziom
 d
och
od
u
 ekw
iw
alen
tn
ego d
o d
ysp
ozycji w
 roku
 bad
an
ia i p
rzyn
ajm
n
iej w
 ciągu
 d
w
óch
 z trzech
 
p
op
rzed
n
ich
 lat był n
iższy od
 p
rzyjętego d
la d
an
ego roku
 p
rogu
 u
bóstw
a relatyw
n
ego (tzn
. 50%
 śred
n
ich
 w
yd
atków
 (w
 tym
 w
artość artyku
łów
 otrzym
an
ych
 n
ieod
p
łatn
ie oraz p
obran
ych
 z in
d
yw
id
u
aln
ego 
gosp
od
arstw
a roln
ego (d
ziałki, bąd
ź p
row
ad
zon
ej d
ziałaln
ości n
a w
łasn
y rach
u
n
ek ogółu
 gosp
od
arstw
 d
om
ow
ych
) (G
U
S
 2013).
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